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Erasmus
Na de verkiezingen voor de Tweede Kamer durven politici het woord
Europa weer te gebruiken. Er wordt weer gesproken en gedebatteerd
over Europa. Dat is hard nodig, want buiten Nederland gaat de Euro-
pese eenwording gewoon door. Europa beïnvloedt ons, of we willen of
niet. Willen wij Nederlanders invloed op de richting van de ontwikke-
ling van Europa, dan kunnen we niet langer aan de kant blijven staan.
Het Soeterbeeck Programma organiseert dit jaar in debatcentra in
Nederland debatten over Europa. In het najaar vinden de debatten
plaats in Utrecht (16 oktober), Amsterdam (30 oktober) en Den Haag
14 november. Voor dit project is een aparte website gelanceerd
(www.use-debatten.eu) waarvoor wetenschappers van de Radboud
Universiteit met enige regelmaat columns schrijven. De onderstaande
column van Bas van Stokkom is een voorbeeld hiervan.
een normaal fenomeen?
De jongste verkiezingsuitslagen in Europa zijn
bemoedigend te noemen: in België werd de
opmars van het Vlaams Belang vorig jaar een
halt toegeroepen en tijdens de recente race om
het presidentschap in Frankrijk haalde Le Pen
slechts tien procent van de stemmen. Misschien
is het rechts-extremisme over zijn hoogtepunt
heen. Niettemin, de retoriek van assimilatie en
anti-immigratie is door de grote partijen in
Europa gretig opgepikt waardoor in menig land
een benauwd (neo)nationalisme heerst. Ook
Nederland blikt boosaardig naar niet-westerse
allochtonen, doet krampachtige pogingen zijn
verleden te laten herleven, en staat met de rug
naar de wijdere wereldproblemen. 
Rechts-extremistische partijen mogen dan terrein prijsgeven, daar-
mee is niet gezegd dat we gemakkelijk van het verschijnsel populisme
zouden kunnen afraken. Integendeel. Populisme lijkt een ‘normaal’
fenomeen te zijn geworden binnen de mediagestuurde marktsamen-
leving. Naarmate het politieke bedrijf meer aan de wetten van marke-
ting beantwoordt, zullen verkiezingen wispelturiger verlopen en
worden strategische campagnes doorslaggevend. Ook de ‘oude’ grote
partijen zijn daarmee besmet geraakt: de stijl van daadkrachtig leider-
schap wordt overgenomen en men tracht het electoraat door anti-
overheidsretoriek voor zich te winnen. 
Sommige onderzoekers spreken over de opkomst van een ‘onder-
nemerspopulisme’: die politici worden omarmd die buiten de politiek
carrière hebben gemaakt zoals Berlusconi in Italië en Christoph
Blocher in Zwitserland. Deze outsiders worden als succesvol in de
‘reële wereld’ gezien. Hun reputatie steunt op hun imago van win-
naar, niet op hun morele integriteit. Het gaat
om street smarts, ﬁxers of Machers, die geen
illusies wekken in termen van betrouwbaar-
heid maar die wel recht door zee zijn en com-
promisloos. Aanhangers van deze Machers
weten dat het morele krediet van hun leiders
niet groot is, maar het feit dat zij daadkracht
tonen wordt van groter belang geacht. Dat 
gold ook voor onze eigen Fortuyn.
De populistische achterban van deze politici
bestaat zeker niet alleen uit de ‘verliezers 
van modernisering’, zoals dikwijls wordt
beweerd. Eerder gaat het om grote massa’s
cynische en ontevreden burgers die een wel-
vaartschauvinisme hebben ontwikkeld en die
bang zijn hun verworvenheden te verliezen.
Dat verklaart ook waarom bijvoorbeeld het
‘rijke’ Noord-Italië en Vlaanderen wel, en 
het ‘arme’ Zuid-Italië en Wallonië niet over
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populistische politieke bewegin-
gen beschikken.
Populisten worden niet moe de
competentie van Brusselse
bureaucraten af te kraken. Zij
proﬁteren momenteel sterk van
hun rol als taboebrekers en harts-
tochtelijke strijders tegen poli-
tieke correctheid. Ze suggereren
dat duidelijke en simpele maatre-
gelen problemen kunnen oplos-
sen, en zijn er bedreven in amb-
telijke en kleurloze politici in de
hoek te drijven en daarvoor een
geamuseerd publiek te winnen.
Beroepspolitici worden geportret-
teerd als onmachtige lieden die
geen voeling hebben met de
realiteit. 
politiek als kijksport
Het moderne populisme moet
vooral in verband worden ge-
bracht met de opkomst van com-
merciële massamedia en de 
amusementsindustrie. Populari-
teit is een veel belangrijker crite-
rium geworden dan bestuurlijke
competentie. Tegelijk is politiek
een vermakelijke kijksport
geworden waarbij de kemphanen
elkaars zwakke plekken onbevan-
gen trachten te treffen. De poli-
tiek wordt ook meer en meer als
sportevenement beleefd. De regel
‘niet zwak overkomen’ gebiedt tot
confrontational listening, vasthou-
den aan standpunten en resistent
zijn tegen goede argumenten.
Tegen die achtergrond bezien
vertolken veel politici, tv-com-
mentatoren en journalisten al te
makkelijk de ‘opinies van de
straat’. Zij zijn wel getrouw aan
hun opdracht tegenmacht te vor-
men tegen de zittende macht –
hoewel de economische macht
zoals altijd uit het oog wordt ver-
loren – maar merkwaardig
genoeg wordt de ‘macht van de
straat’ amper sceptisch of met
wantrouwen bezien. Velen laten
zich inpalmen door de medialo-
gica van scoops en primeurs, van
schandaal, ophef en conﬂict, en
het veronderstelde strategische
spel om de macht. Mediaonder-
zoekers wijzen op de opkomst
van wedstrijdnieuws en emotie-
nieuws, hetgeen ten koste gaat
van inhoudelijke berichtgeving.
Wie zich negatief uitlaat wordt
vaker wel dan niet beloond, om-
dat provocerende uitspraken ex-
tra nieuwsaandacht waarborgen.
Gelukkig doet niet iedereen mee
met deze ontwikkeling. De
Vlaamse krant De Morgen kan
daarvan als voorbeeld gelden.
Deze krant is van begin af aan
vierkant tegen het populisme van
het Vlaams Belang blijven ingaan
en heeft de waarden van de
rechtsgemeenschap steeds verde-
digd. Hoofdredacteur Yves
Desmet zette in de Groene
Amsterdammer (27 april 2007)
uiteen waar de populistische
schoen wringt. Populisten zeg-
gen tegen iedereen: ‘U hebt
gelijk, en wat u zegt gaan we
doen.’ Een rücksichtslos kapitali-
seren op elk ongenoegen, op elke
kritiek, of die nu terecht of onte-
recht is. In heel Europa zie je die
makkelijke manier van politiek
bedrijven: ‘je afzetten tegen de
elite, die beladen wordt met de
zonde Israëls’. Politici zouden
zich daartegen moeten verweren
en vast moeten houden aan
oprechte politieke overtuigingen. 
bildungselite
In Nederland wordt dergelijk
principieel weerwerk veel te wei-
nig geboden. Journalisten en opi-
niemakers lijken niet te beseffen
dat ze deel uitmaken van een
elite van kritische analisten en
vragenstellers. Het lijkt erop dat
ze zelfs bang zijn om tot een der-
gelijke elite te worden gerekend.
Ook hun educatieve en civilise-
rende rol komt niet uit de verf.
Ze fungeren eerder als sluis-
wachter van populistische senti-
menten. Maar of ze willen of
niet: journalisten horen tot een
elite. Ook wanneer ze klakkeloos
de schreeuwerige opinies van de
straat vertolken of tegemoet
komen aan banale hedonistische
verlangens fungeren ze als een
elite, zij het op een kritiekloze en
op amusement gerichte wijze.
Gratis krantjes als Metro en pro-
gramma’s als rtl Boulevard
Stoelendans
Wat is er gaande op de foto die
het affiche siert van de tentoon-
stelling ‘70’s in Nijmegen. Tien
krejatieve aksiejaren’ (zie de
rubriek Pleinnieuws)? Wordt hier
à la Emile Ratelband over een
tapijt gloeiende kooltjes gespron-
gen? Of gaat er wellicht achter de
tekst een skateboard schuil? 
En wat te denken van de al dan
niet botte bijl die daarbij wordt
gehanteerd?
De foto zelf, te vinden in de kdc-
collectie en op de website van
Museum Het Valkhof, laat zien
dat hier een stoel wordt bespron-
gen. En wel een kwaliteitszetel, zo
suggereert de tekst op de andere
stoel. Maar wel een kwaliteitszetel
waar de poten inmiddels vakkun-
dig onderuit zijn gehakt.
Het is een van die krejatieve
aksies, beladen met simboliek,
waarmee de kritiese studenten 
in de jaren zeventig probeerden
een demokatischer – moet dat
niet zijn: demokratieser, beste
studenten? – universiteit tot
stand te brengen. En: het is aksie
in de beste zin des woords. 
De Maagdenhuisbezetters, die
zich in mijn herinnering vooral
onledig hielden met het in mee-
gebrachte slaapzakken de nacht
doorkomen, konden hier een
puntje aan zuigen.
Maar tegelijk is het een foto van
alle tijden, en het gaat er niet om
wat er achter de aankondiging van
de tentoonstelling schuilgaat. 
Het is een stoel, maar het had
ook een beer of een oeros kunnen
zijn. De mannetjes hebben hun
plicht weer gedaan en komen, 
terwijl de vrouwtjes bewonderend
toekijken, met de buit thuis. 
De natuurlijke orde in de clan is
weer gevestigd, en zij kunnen
weer aan het dobbelen.              < l
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weerspiegelen die journalistieke
stijl.
Het is natuurlijk niet meer zo dat
de elite voor het volk denkt, en
dat het volk klakkeloos slikt wat
politici zeggen. Maar dat neemt
niet weg dat journalisten de waar-
den van de rechtsgemeenschap
en van burgerschap onder de
aandacht zouden moeten bren-
gen, zij het steeds als kritische
tegenmacht. Aldus vormen zij
een Bildungselite die ertoe bij-
draagt dat burgers zich tot auto-
nome en verantwoorde personen
kunnen ontwikkelen. 
Voordat robuuste vormen van
legitimiteit voor Europese
samenwerking überhaupt kun-
nen ontstaan, zouden pers en
politiek eerst zelfbewust hun kri-
tische en vormende rol dienen te
aanvaarden. Dat betekent dat bij-
voorbeeld de banaliteit van retori-
sche populistische slogans aan de
kaak wordt gesteld. Zo zouden
opiniemakers en journalisten
onoprechte en goedkoop sco-
rende politici kunnen bestrijden.
Een soort contrapopulisme dat
een gezond wantrouwen tegen
politieke opportunisten kweekt.
Zolang echter pers en politiek de
kaart van de ‘opinie van de straat’
blijven spelen, wordt het niks
met Europa.
Bas van Stokkom
Soeterbeeck Programma
Dr. B.A.M. van Stokkom is socioloog
en onderzoeker bij het Centrum voor
Ethiek van de Radboud Universiteit
Nijmegen.
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Meesters van de kerkelijke kunst in Nederland 
De Edelsmidse Brom (1856-1961)
Meer dan honderd jaar behoorde
de edelsmeden van de familie
Brom tot de crème de la crème
der beoefenaren van de katho-
lieke kerkelijke kunst in Neder-
land en Europa. Zij werden
bewonderd door tijdgenoten,
collega’s en kunstcritici. Hun
werk heeft de tand des tijds
doorstaan en is nog in tal van
kerken te vinden. 
opkomst van de kerke-
lijke kunst
Tot halverwege de 19de eeuw
werd in Nederland weinig kerke-
lijke kunst geproduceerd. Met het
herstel van de bisschoppelijke
hiërarchie in 1853 kreeg de kerke-
lijke kunst in Nederland een
grote impuls. Er werden sinds-
dien tal van nieuwe kerken ge-
bouwd en de bestaande werden
voorzien van nieuwe ornamenten
en meubels.
Het kerkelijke edelsmeedwerk
kwam in die jaren vooral uit Bel-
gië en Frankrijk. Daarnaast
waren hier en daar antieke relie-
ken uit het verre verleden te vin-
den. De nieuwe tijd vereiste ech-
ter andere vormen en er ontstond
een dringende behoefte aan
nieuwe kerkelijke kunst. Initiatie-
ven om de identiteit van de
katholieke kunst in Nederland te
stimuleren werden ontplooid
door geestelijken als mgr. A.I.
Schaepman, aartsbisschop van
Utrecht, en mgr. G.W. van Heu-
kelum, oprichter van het St. Ber-
nulfusgilde. Dit gilde was een
vereniging die tot doel had katho-
lieke kerken te bouwen en in te
richten in de neogotische stijl.
Ook prominente kunstliefheb-
bers als A.J. Alberdingk Thijm,
hoogleraar esthetiek en kunstge-
schiedenis aan de Rijksacademie
voor Beeldende Kunst in Amster-
dam, en zijn zwager, de architect
P.J.H. Cuypers, waren voorstan-
ders van de neogotiek.
gerard bartel brom
Gerard Bartel Brom (1831-1882)
begon in 1856 zijn bedrijf in
Utrecht. Het was een soort werk-
plaats die geleidelijk veranderde
in een kunstwerkplaats. Gerard
Brom was van beroep koperslager
en een bekwaam vakman op het
gebied van metaalbewerking. Hij
was ex-medewerker van de toen
in Utrecht gevestigde zilverfabriek
Van Kempen (1856). Van origine
maakte hij uitsluitend profaan
werk, maar beïnvloed door Van
Heukelum en met opdrachten
van de kerk in het vooruitzicht
sloeg hij een nieuwe weg in. Hij
begon stilistisch handwerk te
produceren (neogotisch kerkelijk
vaatwerk) in edel en onedel
metaal. Al gauw werd hij alom
gewaardeerd voor zijn werk. Om
aan zijn opdrachten te kunnen
voldoen moest hij zijn werkplaats
voortdurend uitbreiden en meer
mensen in dienst nemen. Na de
dood van Gerard in 1882 kwam
het bedrijf in handen van zijn
zoon Jan Hendrik Brom, die toen
22 jaar oud was. In 1898 werd de
kunstwerkplaats door zijn zoon
Jan uitgebreid en verplaatst van
Springweg 5-7 naar Drift 15.
in dienst van god en
schoonheid
Jan Hendrik Brom (1860-1915)
was een veelzijdig kunstenaar die
al op jonge leeftijd blijk gaf van
talent. Hij vestigde zijn naam in
binnen- en buitenland. Thuis
leerde hij van zijn vader tot in de
puntjes het vak van goudsmid en
alle benodigde technische vaar-
digheden. Hij modelleerde in
metaal, ontwierp zijn kunstvoor-
werpen tot in alle details en boet-
seerde ook in klei. Jan Brom had
geen academische opleiding
maar volgde privé-lessen in boet-
seren en tekenen bij de beeld-
houwer F.W. Mengelberg. Hij
maakte studie van de gotische
kunst en architectonische vor-
men uit de Middeleeuwen. Hij
bezocht musea in heel Europa en
bestudeerde altaarstukken, beeld-
houwwerken, kerksieraden uit
Frankrijk en Italië en alles wat op
dat moment met kerkelijke kunst
te maken had. 
moderne christelijke
kunst
Met Jan Brom kwam er een ver-
andering in de stijl van de Edel-
smidse, vooral op het terrein van
de symboliek. Rond 1900 ver-
ruilde hij de oude neogotiek en
neoromaanse vormen voor een
modernere vormgeving. Zijn
monstransen waren niet meer
simpele kopieën, een spiegel-
beeld van gotische kerkjes, ze
waren ook geen zielloze namaak
Jan Hendrik en Jan Eloy Brom in 
de tekenkamer van de edelsmidse.
(foto kl ib/kdc)
Nijmegen heeft goed gebruik
gemaakt van de nieuwe openheid
in de Sovjet-Unie die in 1985
onder aanvoering van Michail
Gorbatsjov doorbrak onder de
naam glasnost. Hiervan zijn twee
opvallende voorbeelden te geven.
Sinds 1988 bestaat er ten eerste
een Stichting Stedenband Nijme-
gen Pskov (ssnp), die tal van
gezamenlijke culturele initiatie-
ven mogelijk heeft gemaakt. Ten
tweede organiseert het Instituut
voor Oosters Christendom
(ivoc) sinds bijna tien jaar stu-
dieverblijven voor Russische
theologen en godsdienstweten-
schappers, terwijl staﬂeden van
het instituut op jaarlijkse basis
college geven aan Russische
theologische academies; dit alles
in het kader van een toenemende
belangstelling voor godsdienstige
ontwikkelingen in Oost-Europa.
Als voorzitter van de werkgroep
Kerken van de ssnp en assistent-
bibliothecaris van het ivoc heeft
Pauls Baars onlangs een studie
over het recente kerkelijk leven in
de Nijmeegse zusterstad Pskov
het licht doen zien. Vaak wordt in
publicaties over de Russisch-
orthodoxe kerk vooral aandacht
geschonken aan de ontwikkelin-
gen in de grote kerkelijke centra
als Moskou en Sergej Possad.
Baars’ studie probeert aandacht
te schenken aan het gewone ker-
kelijk leven in een middelgrote
provinciestad. Voor deze studie
maakte hij gebruik van lokale
tijdschriften, kranten en archie-
ven en knoopte hij gesprekken
aan met tal van mensen van de
overheid, van diverse kerken en
met gewone gelovigen en burgers.
bloeiperiode
In 903 wordt Pskov voor het eerst
in een kroniek vermeld. Dit werd
in 2003 uitgebreid gevierd. Rond
dat jubileum verscheen heel wat
nieuwe historische literatuur
van oude stijlvormen van kerke-
lijke sieraden, maar een product
van zijn eigen interpretatie, met
rijke motieven en hoogwaardig
vakmanschap. Jan Brom vond dat
kerk en kunst een harmonische
eenheid moesten vormen. Hij
werkte met goud, koper en edel-
stenen. Zijn verdienste was zijn
zoektocht naar het nieuwe. Jan
Brom overleed in 1915 op 54-
jarige leeftijd, jong, net als zijn
vader. Hij was bekend om zijn
smaak en scherpe kijk op kunst,
zijn interpretatie van schoonheid,
zijn jovialiteit en zijn vaak
geestig-spottende toon. Zijn artis-
tieke productie was zo omvang-
rijk dat we hier geen poging doen
die te beschrijven.
schoonheid in eenvoud
Jan Brom liet zijn bedrijf na aan
zijn twee zoons Jan Eloy (1891-
1954) en Leo (1896-1965). Jan
Eloy was edelsmid-ontwerper.
Hij studeerde aan de Polytechnic
School of Arts te Londen, aan de
Zeichen Akademie te Hanau
(Duitsland) en aan de Rijksacade-
mie van Beeldende Kunsten te
Amsterdam. In 1953 was hij win-
naar van de gouden erering in
Duitsland, de hoogste onder-
scheiding op het gebied van edel-
smeedkunst. In 1947 maakte hij
het erezwaard voor generaal
Eisenhower. Dit zwaard werd
gemaakt in opdracht van konin-
gin Wihelmina en geschonken
door het Nederlandse volk als
teken van dankbaarheid voor de
bevrijding. Het erezwaard is een
bijzonder stuk, een voorbeeld 
van kunst en vakmanschap dat
moderne technieken combineert
met de traditie van de edelsmeed-
kunst en de symboliek van de
geschiedenis. Jan Eloy wordt
beschouwd als een voortreffelijk
kunstenaar. ‘Hij was iemand die
de moed had zichzelf te zijn,
maar ook een eeuwig ontevre-
dene; iemand die rusteloos en
onverdroten zocht naar het nóg
betere en het nóg schonere. Jan
Eloy Brom is een sterke persoon-
lijkheid geworden, een groot
kunstenaar in de ware zin des
woords’, aldus het Utrechts
Nieuwsblad in een in memoriam
van 14 februari 1954. 
Leo Brom was edelsmid-beeld-
houwer. Hij studeerde aan de
Sint Lucasschool te Brussel en
aan de Rijksacademie te Amster-
dam. Hij was de laatste van de
familie en had de zware taak de
deuren van het bedrijf sluiten.
Toen journalisten in 1961 het
vermoeden kregen dat het eind
van de Edelsmidse Brom nabij
was en Leo een reactie vroegen,
antwoordde hij: ‘Er is geen beslis-
sing genomen’ (Utrechts Nieuws-
blad, 24 juli 1961). In die periode
werkten nog maar tien mensen
voor het bedrijf aan een van de
laatste opdrachten: de restauratie
van de noodkist van Sint-Servaas
in Maastricht.
bloei en teruggang
De gebroeders Brom moderni-
seerden het bedrijf, breidden het
uit en maakten er een moderne
onderneming van, met meer dan
vijftig mensen in dienst en met
internationale contacten binnen
en buiten de kerk. Ze produceer-
den zelfs voor Latijns Amerika en
de Verenigde Staten. Ze hadden
goede contacten met hoge geeste-
lijken, namen deel aan tentoon-
stellingen en maakten veel re-
clame. In de tijd van hun vader
was dat laatste nog bijna niet
nodig geweest; deelname aan
tentoonstellingen en artikelen die
in vakbladen en kranten over zijn
werk werden geschreven, zorg-
den voor naamsbekendheid.
Maar de tijden waren veranderd.
De Tweede Wereldoorlog, de
tanende belangstelling voor ker-
kelijke kunst en de komst van
grote edelsmidsen die op een
geïndustrialiseerde wijze werkten
deden het bedrijf de das om. 
Het kdc bewaart het archief van
de Edelsmidse, waaronder de vele
ontwerptekeningen. Het forse
archief beslaat ruim zeventig
meter. De hoofdbestanddelen
van het archief worden momen-
teel verﬁlmd; de ontwerpen wor-
den gedigitaliseerd en zullen
daarna op de websites van het
kdc (www.ru.nl/kdc) en van het
Geheugen van Nederland
(www.geheugenvannederland.nl)
te bewonderen zijn.
Ernesto Rivas
kdc
E. Rivas Arévalo is medewerker
verﬁlming en digitalisering.
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Gerard Bartel Brom met een van zijn
eerste werken, een verguld koperen
expositietroon voor de kerk van Oude
Ade.
Leo Brom aan het werk in het atelier.
Wedergeboorte in steen
Gebruik van kerkgebouwen en kloosters in Pskov 
over de stad, waarbij het stads-
museum als motor fungeerde.
De bloeiperiode van Pskov was
het ‘Oude Pskov’ (903-1700),
waarin Pskov als vestings- en
handelsstad een grote betekenis
had. Er werden in die periode
minstens honderd orthodoxe ker-
ken en kloosters gebouwd. Na de
bouw van het nabijgelegen St.
Petersburg verloor de stad aan
betekenis. Pskov werd een lom-
merrijke provinciestad. Na de
revolutie van 1917 vond een ware
cultuurvernietiging plaats. Vrij-
wel alle kerkelijk leven werd
onmogelijk gemaakt. Tijdens de
Duitse bezetting was weer enig
kerkelijk leven toegestaan. Na de
oorlog wees Stalin Pskov aan als
museumstad. De oude kerken
werden herbouwd. Zes ervan ble-
ven open voor de eredienst 
na de glasnost
Na de glasnost van 1985 konden
de kerken weer naar buiten tre-
den. Daarbij kunnen we vier
fasen of vormen onderscheiden.
1. Heropening van orthodoxe ker-
ken van onderop (1986-1992).
Burgers nemen het initiatief en
vragen aan de staat een kerk
terug. Er moeten daarbij heel wat
bureaucratische hindernissen
overwonnen worden. De kosten
van de restauraties betalen de
gelovigen meestal zelf. Hun inzet
voor het herstel van hun kerken
is bewonderenswaardig. Resul-
taat is een aantal nieuwe actieve
parochies, waaraan ook sociale en
educatieve projecten verbonden
zijn. Het aantal orthodoxe pa-
rochies neemt toe van vijf naar
twaalf. Er gaan twee kloosters
open.
2. Het weer te voorschijn komen
van minderheden. Vanaf 1986
kunnen ook de baptisten, de
rooms-katholieken, de adventis-
ten zich weer ontplooien. Er
wordt een joods sociaal centrum
geopend, met een gebedsruimte.
3. Na de glasnost komt ook een
aantal voor Rusland nieuwe
christelijke evangelicale kerken
de stad binnen, onder andere de
Neo-Apostolische kerk, de
Methodisten, de Jehova Getui-
gen, de Mormonen, de kerk van
Immanuël en anderen. Deze
groepen zijn zeer actief en tonen
grote bekeringsijver.
4. Vanaf 1992 wordt de teruggave
staatspolitiek. De stad en de
orthodoxe kerk besluiten nog
eens vijftien kerken te heropenen.
Lange procedures zijn niet meer
nodig. Deze kerken liggen vooral
in het stadscentrum, dat zijn
woonfunctie verloren heeft. Ze
leiden een moeilijk bestaan met
weinig mensen en activiteiten.
Vooral de Russisch-orthodoxen
leggen veel nadruk op het ope-
nen van zoveel mogelijk gebou-
wen. Het lijkt nogal triomfalis-
tisch. Gemeenschapsopbouw,
geloofsonderricht, caritas krijgen
minder aandacht. Het aantal
praktiserende gelovigen is
gering, zo’n drie procent. Protes-
tanten vormen ongeveer één 
procent van de bevolking. Twin-
tig procent van de mensen be-
schouwt zich als orthodox. Een
groter aantal, mogelijk 64%, is
gedoopt. Maar ook de rooms-
katholieke kerk heeft onlangs een
opvallend en groot gebouw laten
neerzetten voor een kleine groep
van honderdvijftig gelovigen. De
meningen zijn echter verdeeld
over de vraag of er werkelijk
sprake is van een religieuze op-
leving. Een kritische orthodoxe
priester zegt: ‘Het is als bij het
communisme. Het komt op als
een komeet, een stralend licht, en
zal in het niets uiteen vallen.’
Paul Baars
ivoc 
Drs. P. Baars is assistent-bibliothe-
caris van het Instituut voor Oosters
Christendom.
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Leiden alle wegen naar Rome?
In het historisch onderzoek naar
het Nederlands katholicisme van
de 19de en 20ste eeuw overheerst
het nationale perspectief. Dat
mag opmerkelijk heten, gezien
het internationale karakter van 
de katholieke wereldkerk. 
Vanuit de wens tot een verdere
verbreding van dit Nederlandse
blikveld organiseerde de nauw
met het kdc samenwerkende
onderzoeksgroep Geschiedenis
van het Nederlands Katholicis-
me (Radboud Universiteit) op 
25 mei in het klooster St Aegten,
een expert seminar onder de 
noemer ‘Alle wegen naar Rome?’.
Hierin verdiepten deelnemende
historici zich in de vraag wat
Romeinse bronnen kunnen be-
tekenen voor historisch onder-
zoek naar het katholicisme in
Nederland.
een heel ander perspec-
tief
Hans de Valk vertelde de aanwe-
zigen over de moeilijkheden en
mogelijkheden die de Romeinse
archieven de katholicisme-onder-
zoeker kunnen bieden. De Valk
publiceerde in 1998 het boek
Roomser dan de paus?, waarin hij
wees op het belang van ‘Rome’
en de Romeinse factor voor tal
Restauratie van de iconostase in de
kerk van de evangelist Matteüs (rond
2000).
De nieuwbouw van de rooms-
katholieke kerk langs het riviertje 
de Psková (2006).
Hegumen Damaskin en enkele be-
zoekers uit Nijmegen bij de ruïnes
van het Savva-Krypetskij klooster ten
noorden van Pskov (1996).
ging voor katholieke pubermeis-
jes die geleid werd door de Vrou-
wen van Nazareth. Hoewel we
vanwege het ingrijpen vanuit
Rome kunnen concluderen dat
het een ‘Romeinse kwestie’ be-
treft, laat nader onderzoek van 
de Nederlandse kant van de zaak
zien dat de Romeinse richtlijnen
door de clerus van het bisdom
Haarlem werden aangegrepen
om oude rekeningen te vereffe-
nen. Een confrontatie tussen
Romeins en Nederlands bron-
nenmateriaal maakt duidelijk dat
Rome niet alleen ver verwijderd
was van Nederland, maar ook en
vooral dat lokale en persoonlijke
factoren in het diocees een be-
langrijke rol speelden in deze
kwestie. Bij onderzoek naar
Nederlandse onderwerpen in
Romeins bronnenmateriaal stelt
Derks dan ook de vraag welke 
rol Rome hierin speelde en of 
er van de plaatselijke verhoudin-
gen in Rome iets terug te vinden
is. 
Uiteraard leveren Romeinse
archieven vaak andersoortig
materiaal op dan in Nederland
gevestigde archieven. Dat liet ook
het voorbeeld zien van een
andere spreker op het seminar,
Theo Salemink. Bij historisch
onderzoek naar de prosemitische
Nederlands-katholieke organisa-
tie ‘Amici Israel’ maakten Sale-
mink en Marcel Poorthuis inder-
tijd gebruik van particuliere,
Nederlandse archieven, terwijl de
Duitse historicus Wolf in Rome
onderzoek deed naar dezelfde
katholieke priesterbond. Vergelij-
king van de onderzoeksconclu-
sies laat duidelijk zien hoe de
particuliere archieven vooral een
scherp inzicht geven in de gehei-
men van persoonlijke motieven
die de initiatiefnemers van de
‘Amici’ hadden, terwijl de rol van
de Romeinse Congregatie van de
Rite en het Heilig Ofﬁcie daarin
volkomen onbelicht blijft. Daar-
voor biedt het Romeinse archief
dus weer de noodzakelijke aan-
vullingen.
kardinaal willem van
rossum
Romeinse bronnen zullen zeker
ook onmisbaar zijn in het project
dat als het aan Veﬁe Poels (kdc),
Hans de Valk en Theo Salemink
ligt, binnenkort wordt opgestart:
een biograﬁe van Willem van
Rossum, redemptorist, kardinaal
en prefect van de Propaganda
Fide van 1918 tot aan zijn dood in
1932. Over hem verscheen nooit
eerder een serieuze, wetenschap-
pelijke biograﬁe en dat is hoogst
opmerkelijk te noemen voor een
zo invloedrijk Romeins Neder-
lander. Was ook hier Rome voor
menig Nederlands historicus te
ver weg? In ieder geval zullen
behalve het in het kdc verblij-
vende Willem van Rossum-
archief de archieven van de Pro-
paganda Fide een belangrijke rol
spelen in dit onderzoek, waarin
Van Rossum als ‘icoon van het
Nederlands katholicisme’, als
redemptorist en als lid van de
curie geportretteerd zou moeten
worden. Overigens, dat ‘onze’
Nederlandse Van Rossum in
1918 tot hoofd van de Propa-
ganda Fide werd gekozen had
waarschijnlijk niet zoveel te
maken met zijn persoonlijke
talenten. Men zou in Rome
vooral gezocht hebben naar een
‘neutraal’ ﬁguur in de curie, een
kardinaal dus uit een land dat in
de Eerste Wereldoorlog neutraal
was geweest. Van Rossum was
als Nederlander de enige ‘neu-
trale’ kardinaal, wist Hans de
Valk te melden. Zo werd aan het
eind van een inspirerend en
intensief expert seminar duide-
lijk dat het Romeinse perspectief
niet altijd een ideologisch of
kerkpolitiek doorwrocht stand-
punt belicht. Ook Rome was een
dorpspomp, maar wel een waar
de beslissingen worden geno-
men, en dus van onmisbaar
belang.
Marieke Smulders
kdc
Drs. M. Smulders is promovendus
bij de onderzoeksgroep Geschiedenis
van het Nederlands Katholicisme
aan de Radboud Universiteit in 
Nijmegen.
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van Nederlands-katholieke kwes-
ties. In aansluiting op zijn boek
maakte De Valk in St. Aegten
duidelijk dat bestudering van
Romeins materiaal de historicus
een heel ander perspectief biedt.
Het is juist dit Europese, interna-
tionale perspectief dat zo vaak
ontbreekt in de Nederlandse
geschiedschrijving. Romeins
archiefonderzoek, zo conclu-
deerde De Valk, stelt de histori-
cus in staat het Nederlands
katholicisme in verband te bren-
gen met andere ‘katholicismen’,
een internationale of interregio-
nale vergelijking te maken, soms
onmisbare aanvullingen te geven
op regionaal of lokaal onderzoek,
en uniek materiaal boven tafel te
krijgen dat weer nieuwe vragen
kan oproepen en dat eerder ge-
trokken conclusies kan nuance-
ren. 
romeinse of diocesane
kwestie?
In een drietal cases lieten ook
andere historici hun licht schij-
nen over de betekenis van Ro-
meins archiefonderzoek voor 
de geschiedschrijving van het
Nederlands katholicisme. Daarin
werd duidelijk dat de Romeinse
gegevens inderdaad vooral aan-
vullend werken en steeds in rela-
tie met het Nederlandse materi-
aal bekeken moet worden. Dit
bleek bijvoorbeeld uit de door
Marjet Derks aangehaalde ‘sybil-
lenkwestie’, een conﬂict over het
al dan niet voldoende katholieke
karakter van de Nederlandse
Graalbeweging, de massabewe-
Kardinaal Van Rossum wordt ver-
welkomd door rector-magnificus 
J. Hoogveld bij zijn bezoek aan de
R.K. Universiteit, 13 september 1939.
(foto kl ib/kdc)
De Graalbeweging voert het Lydwina-
spel uit, 1933. (foto kl ib/kdc)
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Instituut voor Oosters Christendom
Instituut voor de bestudering van het ‘Oosters Christendom’, 
zowel in Oost-Europa als in het Midden-Oosten en in de diaspora
Erasmusplein 1, 6525 ht Nijmegen
telefoon 024-361 5603, fax 024-361 5684
www.ru.nl/ivoc, secretariaat@ivoc.ru.nl
kaski – onderzoek en advies over religie en samenleving 
Samenwerkingsverband met de Radboud Universiteit
Toernooiveld 5, 6525 ed Nijmegen
Postbus 6656, 6503 gd Nijmegen
telefoon 024-365 3531
info@kaski.ru.nl, www.kaski.ru.nl 
Katholiek Documentatie Centrum
Documentatie over het Nederlandse katholicisme sinds de 
negentiende eeuw
Erasmuslaan 36, 6525 gg Nijmegen
Postbus 9100, 6500 ha Nijmegen
telefoon 024-361 2412, fax 024-361 2403
secretariaat@kdc.ru.nl, www.kdc.ru.nl
Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen
Centrum voor de studie van wereldchristendom en interreligieuze
betrekkingen
Erasmusplein 1, 6525 ht Nijmegen
Postbus 9103, 6500 hd Nijmegen
telefoon 024-361 2727
nim@nim.ru.nl, www.ru.nl/nim
Soeterbeeck Programma 
Programma ter bevordering van reﬂectie, conversatie en debat 
over wetenschap, samenleving en levensbeschouwing
Erasmusplein 1, 6525 ht Nijmegen
Postbus 32, 6500 aa Nijmegen
telefoon 024-361 5555, fax 024-361 2041
info@soeterbeeck.ru.nl, www.ru.nl/soeterbeeckprogramma
Titus Brandsma Instituut
Instituut voor de studie van spiritualiteit en mystiek
Erasmusplein 1, 6525 ht Nijmegen
telefoon 024-361 2162, fax 024-361 2151
info@tbi.ru.nl, www.ru.nl/tbi
Valkhof Pers
Postbus 1391, 6501 bj Nijmegen
telefoon 024-360 7250
info@valkhofpers.nl
Nieuwsbrief Erasmusplein
Postbus 9100, 6500 ha Nijmegen
telefoon 024-361 2412
www.ru.nl/erasmusplein
Basisvormgeving: Brigitte Slangen
Op aanvraag wordt Erasmusplein kosteloos toegezonden.
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Met dank aan de inzenders heb-
ben we drie van de vier foto’s die
in de vorige aflevering geplaatst
werden kunnen thuisbrengen.
Naar aanleiding van foto 3,
Maria-Oord, kwamen diverse
reacties binnen, die alle naar een
ander gebouw verwezen. Alle tips
werden nagetrokken, maar
helaas hebben we de juiste locatie
nog niet kunnen vaststellen.
• foto 1 • Pastoor H. (Hein) Bak-
ker (1899-1987). Hij werkte als
kapelaan in Hoorn en werd ver-
volgens pastoor van de parochie
van de H. Nicolaas te Edam.
• foto 2 • Deken-pastoor J.L. van
Mulukom (1874-1940). Van 1918
tot 1940 was hij de tweede pas-
toor van de parochie St. Antonius
– St. Anna te Nijmegen.
• foto 4 • Zuster Theresia Maria
Kosters, lid van de congregatie
van O.L. Vrouw te Amersfoort,
gezeten te midden van (waar-
schijnlijk) haar familie. De per-
soon links van haar is vermoede-
lijk pastoor Engberts van de pa-
rochie H. Willehadus in Emmer-
Compascuum, waar zuster 
Theresia Maria les gaf op de
ulo .
Graag willen wij weten welke
gebeurtenis op foto’s hieronder
werd vastgelegd. De foto’s zijn
vervaardigd door Fotobureau
M.A.J. Hanse uit Rotterdam.
Weet u een antwoord op de vijf
w -vragen: wie, wat, waar, wan-
neer en waarom, stuurt u uw
informatie dan naar:
kdc/kl ib
t.a.v. Ellen Brok
Postbus 9100
6500 ha Nijmegen
Tel. 024-36 12741
Fax 024-361 5944
E-mail E.Brok@kdc.ru.nl
kdc
archief alphons ariëns
Het Anton Jurgens Fonds heeft
het kdc een subsidie gegeven
voor de conservering van het
archief Ariëns. De uitvoering is
voorzien voor najaar 2007. 
landelijke archievendag
Het kdc neemt aan de Lande-
lijke Archievendag deel met een
expositie over ‘Wonen in kerken
en kloosters’. De expositie is op
zaterdag 13 oktober a.s. te zien in
het Regionaal Archief Nijmegen
(Mariënburg 27; 11 - 17 u). Verder
is er over de bekende kerken-
bouwer Pierre Cuypers tijdelijk
een kleine tentoonstelling in 
de studiezaal van het kdc .
www.weekvandegeschiedenis.nl
seventies in nijmegen
Vanaf 1 september 2007 is in
Museum Het Valkhof de ten-
toonstelling ‘70’s in Nijmegen.
Tien krejatieve aksiejaren’ te
zien. Materiaal over de Nijmeegse
studentenbeweging, waaronder
de foto op het afﬁche, is afkom-
stig uit de collecties van het 
kdc .
nim
In de serie Studies in World Chris-
tianity and Interreligious Relations
zijn verschenen:
Frans Wijsen & Robert Schreiter
eds., Global Christianity. Contested
Claims (isbn 978 90 420 2192
1). In de afgelopen decennia is
het centrum van het christendom
naar het zuidelijk halfrond ver-
schoven. Wat betekent dit voor de
verhouding tussen westerse en
niet-westerse christenen? En voor
de verhouding tussen christenen
en gelovigen van andere religies? 
Frans Wijsen, Seeds of conﬂict in 
a haven of peace. From religious
studies to interreligious studies in
Africa (isbn 978 90 420 2188
4). Hoe wordt in Afrika omge-
gaan met interreligieuze betrek-
kingen, en hoe komen interreligi-
euze betrekkingen aan de orde in
het onderwijs van faculteiten
voor theologie en religieweten-
schappen? 
soeterbeeck
programma
Voor de meest recente informatie
zie: www.ru.nl/soeterbeeckpro-
gramma. Folders zijn telefonisch
en per e-mail op te vragen: (024)
361 5555, info@soeterbeeck.ru.nl 
Leergang De verhouding tussen
geloof en rede, aan de hand van
klassieke ﬁlosoﬁsch-theologische
teksten van Averroës, Maimonides
en Thomas van Aquino
8, 15, 22, 29 september 2007,
Studiecentrum Soeterbeeck
www.ru.nl/geloofenrede
Lezing Saul Friedländer 
The Years of Extermination.
Toward an Integrated History of
the Holocaust
18 sept. 2007, lux , Nijmegen
www.ru.nl/saulfriedlander
Thomas More lezing 2007
5 oktober 2007, Rode Hoed, 
Keizersgracht 102, Amsterdam
Michael Walzer, hoogleraar
sociale wetenschappen in Prince-
ton, is deskundig op het gebied
van theorieën over de rechtvaar-
dige oorlog. Lezing over de com-
plexiteit van ethiek in oorlogstijd
met verwijzing naar actuele 
oorlogen (Libanon 2006).
www.ru.nl/thomasmorelezing
use . Debatten over Europa
16 oktober, Utrecht: met Frans
Timmermans, Luuk van Midde-
laar, Peter Rietbergen; 30 oktober,
Amsterdam: met o.a. Thomas
von der Dunk, René ten Bos:
14 november, Den Haag: met
Maarten van Rossem, Harry van
Bommel, Boris van der Ham
www.use-debatten.eu
Symposium De prijs van een veilig
Europa. De spanning tussen veilig-
heid en vrijheid
i.s.m. ministerie van Binnen-
landse zaken, 18 oktober 2007,
Koninklijke Schouwburg, Den
Haag
Hoe te komen tot een Europees
veiligheidsbeleid zonder inbreuk
te maken op burgerrechten? 
Sprekers: Guusje ter Horst, Her-
man van Gunsteren, Erwin Mul-
ler, Sophie in ’t Veld
www.ru.nl/veiligeuropa
Lezingenreeks Bètacanon
5, 12, 19, 26 november 2007, Nij-
megen; 8, 15, 22, 29 november
2007, Den Bosch; november
Zwolle en Amsterdam.
Vier vooraanstaande Nijmeegse
onderzoekers presenteren een
persoonlijke keuze uit de belang-
rijkste inzichten van de natuur-
kunde, biologie, astronomie en
scheikunde.
www.ru.nl/betacanon
Lezingenreeks Het redelijke beest.
Filosofen over een bijzondere, 
menselijke eigenschap
5, 12, 19, 26 november, Den Haag;
6, 13, 20, 27 november, Hengelo 
In de Oudheid beschreef Aristo-
teles de mens als een redelijk
dier, maar begin 21ste eeuw is
die omschrijving niet zonder
meer een aanbeveling. 
www.ru.nl/hetredelijkebeest
publicaties
De Hannah Arendt Lezing 2006
van Dirk De Schutter verschijnt
als De opdracht van de politiek.
Hannah Arendt over totalitarisme
en bureaucratie. Na een eeuw vol
totalitair geweld en bureaucratie
moet de opdracht van de politiek
opnieuw geformuleerd worden.
Hans Achterhuis, emeritus hoog-
leraar wijsbegeerte, en Erik Borg-
man, directeur van het Heyen-
daal Instituut, reageren op de
ideeën van Dirk De Schutter.
(Uitgeverij Damon, € 15,90)
De Thomas More Lezing 2006
van Jonathan Israel is verschenen
als Gedachtevrijheid versus gods-
dienstvrijheid. Een dilemma van de
Verlichting. Spinoza is volgens
Israel de eerste en radicaalste ver-
lichtingsdenker. Inger Leemans
(Radboud Universiteit), Siep
Stuurman (Erasmus Universiteit
Rotterdam) en Marin Terpstra
(Radboud Universiteit) reageren
op de ideeën van Israel. (Uitge-
verij Damon, € 12,90)
In Geloof en verlichting. Oordelen
over religie (red. van Hans van 
der Ven) buigen negen deskun-
digen zich over vragen als: is
religie in zichzelf gewelddadig?
Intolerant? Conservatief? Of heb-
ben die eigenschappen weinig
met religie te maken maar veel
met de bekrompenheid van ge-
lovigen? (Uitgeverij Damon, 
€ 16,90)
tbi
lezing
Op 8 juni j.l. hield prof.dr. Ulrich
Berges de jaarlijkse Titus
Brandsma Lezing, getiteld Profe-
tie zonder profeet. De hoofdstuk-
ken 40-55 van het bijbelboek
Jesaja werden lange tijd toege-
schreven aan de zogeheten Deu-
terojesaja. Tegenwoordig zijn de
geleerden het er echter over eens
dat de betreffende hoofdstukken
waarschijnlijk zijn geschreven
door groepen tempelzangers.
(Uitgeverij Valkhof Pers, € 7,50)
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pleinnieuws
